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الطاهر لبيب(1)
كلمة ختام العدد
دفاعًا عن الكتابة في العلوم الاجتماعّية(1)
ق�د تكون في ش�هادتي مجازفُة التركيز على ما يب�دو بعيدًا عّما ُينتظر 
من «شهادة باحٍث». ومهما كان الأمر فلا أقرَب إليَّ ولا َأْولى بالّذكر من 
تلقائية الميِل، عندي، إلى الحميمّي في العلاقة بالمعرفة. في حدود هذا 
الميِل، لا أبعَد، أكتفي بلمس�ات رسٍم تقريبي لَِملمحْين متلازمين جرت 
العادُة بإبعادهما عن َمْتِن المعرفة العلمّية: المتعُة والكتابة.
وتجّنب�ًا لل�ردود «المحصِّ ن�ِة» للبحث، أش�ير، بدءًا، إل�ى أن تجربتي 
تدريس�ّيٌة، أساسّيًا. لا أدري إن كنُت باحثًا، يومًا ما، في موضوع ما. وإذا 
ص�ادف أن ُكنُته ففي حدود المتعِة. ولّما كان�ت المتعة من جهة الكتابة، 
أوًلا، فه�ي في «ل�ّذِة النّص»، أوًلا. ليس للواج�ب، ومنه واجب المهنة، 
دخٌل في هذه المتعة، إذ هي أقرب إلى الخروج منه، إن لم تكن خروجًا 
علي�ه، غالَب الأحي�ان. كلُّ نا مع الواجب، قيمًة نمدُحه�ا وأداًء نفتِخر به. 
ش�خصيًا، لا أتحّمل�ه، في المعرفة، م�ن دون متعت�ِه. وإذا كان التدريس 
منحن�ي الإحس�اَس بالجم�ع الُمريِح بي�ن الواجب والمتع�ة فالبحث لم 
يمنحن�ي ذلك إّلا اس�تثناًء، في م�ا َندر من محّطاته. هذا الش�حُّ ، لا ضيق 
الوقت أو الوس�يلة، هو م�ا جعلني ُمِقلاًّ في البح�ث، وُممتعضًا مّما كان 
من�ه تحت الطلب. طبعًا، كانت لي، كما كانت لغيري، لحظاُت الواجِب 
المؤدَلِج، وهذه لحظات لا ُيعتَذر عنها، كما لا ُيعتَذر على وعٍي س�ابق. 
ما يهمُّ منها، في السياق، أّن أقرب ما بقي إليَّ منها صياغُتها: صياغٌة آنُس 
بما فيها من حميمّيِة الحنين إلى حبٍّ أّول: الأدب.
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هك�ذا، إذا ص�ادف أن 
كن�ُت باحثًا، يوم�ًا ما، في 
موض�وٍع ما، فلي�س لأّني 
بحث�ُت وإنما لأنني ظننُت 
أّن�ي كتب�ُت. ن�زوُة الكتابة 
هذه ُيضاف إليها انعداُم قناعتي بأّني من المتخصصين 
ف�ي فرٍع أو غرٍض من فروع علم الاجتماع وأغراضه. 
لقد شاء تقاطُع الّصدفة والرغبة أن يتسّلل تكويني إلى 
مناطق م�ن التداخل لا أرتاح إّلا فيه�ا. كيف ُأصنَّف، 
والح�ال ه�ذه؟ لا أدري، ولا ح�رص عن�دي، عل�ى 
التصني�ف. ول�و كان ل�ي طموٌح ف�ي هذا ل�كاَن أْن لا 
ُأصنَّف، جريًا مع المزاج الذي هو شرُط المتعِة.
مهنّي�ًا، وإذًا إجرائّي�ًا، أنتِس�ب إلى عل�م الاجتماع 
ولكّني لسُت واثقًا من امتثالي لما ساد من شروط هذا 
الانتس�اب وطقوس�ه. ولي�س هذا من جهة ما نش�ترك 
ف�ي معرفته وتعليمه من نظرياٍت ومقاربات ونصوص 
ومراج�ع، وإّنم�ا هو من جه�ة ما ُيس�ّمى َعْرضًا، على 
وج�ه اِلإجم�ال، وكتاب�ًة، عل�ى وج�ه التخصيص. ما 
أس�ّميه عدَم امتثال للش�روط والطقوس هو، تحديدًا، 
هذا الإص�راُر على إخض�اِع مواضيع صّم�اء لصياغٍة 
تلّبي الرغبَة في الكتابة.
ل�كلٍّ مّنا مس�ارُه، وله منه ش�هادُته. وما يس�توِقفنا 
لي�س، بالض�رورة، م�ا تتقاطع في�ه مس�ارُبنا، فهذا من 
عموم التجارب. من مّنا لم ُيعطِّ ل أو َيبُتر طموَح جهِده 
ومردوَد طاقته غياُب الحريات وحتى إقامة الحّد على 
ِعلم�ه، في السياس�ة أو الّدي�ن؟ من مّنا لم يش�تِك من 
غي�اب  السياس�ات  وم�ن 
تدّن�ي  المس�تويات  ف�ي 
البح�ث  والتعلي�م؟  م�ن 
مّن�ا لم ُيش�ّكك ف�ي مدنّية 
معرف�ٍة ينس�جها التموي�ل 
في المجتمع المدني العربي؟ من مّنا لم يش�عر بالُيتم، 
ف�ي غياب مجموع�ة علمّية ذات س�لطة معرفّية؟ هذه 
أس�ئلة، ومثلها كثير، تتقاطع فيها خيباُتنا وأس�ئلُتنا وما 
توّفر م�ن أجوبتنا. وراء هذا التقاط�ع يبقى الحميميُّ ، 
ول�كلٍّ مّنا نصيُب�ه منه، ف�ي علاقته بمعرفت�ِه. نصيبي، 
كم�ا أراه، هو رغبٌة، مكبوتٌة إجماًلا، في متعٍة تأتي من 
الكتابة. تدقيقًا: تأتي من كتابة رغبٍة في الكتابة.
الحميم�يُّ ، ف�ي ه�ذا المعن�ى، ه�و خ�ارج ثنائّي�ِة 
الموضوع�ي  والذات�ي  المس�طَّ حة  والمك�رورِة  ف�ي 
خطابنا: ثنائّيٌة غالبًا ما يتطاوُل فيها موضوعيٌّ ش�كلّي 
ودع�يٌّ عل�ى َزخ�ِم الذات�ي وتلوينات�ه، بما ف�ي ذلك 
الح�سُّ والح�دس وال�ذكاء والخيال والمج�از. هذا 
الموضوع�ّي المكمَّ �ُم بالكم�ّي، المس�كوُن بالهوس 
التقني والمنحس�ُر فيه جهد البناِء النظ�رّي أنتَج أطنانًا 
عربّيًة من البحوث، أغلبها ميدانّي، لم َيعد لها ذكٌر. قد 
يك�ون ه�ذا لظرفّيتها أو لرداءتها أو لبداهة أو س�ذاجة 
فرضياته�ا ونتائجها، ولكن قد يكون أيض�ًا لِقَصٍر في 
صياغتها. وهي، عندئذ، ُتطاَلُع، إن كانت حاجٌة إليها، 
ولكّنها لا ُتقرأ، أي لا ُتمتُِع.
م�ن الواض�ح أن�ي لا أض�ع المش�كل ولا مصدر 
الكب�ت السوس�يولوجي ف�ي العجز عن إنج�از بحٍث 
كانت لي، كما كانت لغيري، لحظاُت 
الواجِب المؤدَلِج، وهذه لحظات لا ُيعتَذر 
عنها، كما لا ُيعتَذر على وعٍي سابق
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وإنم�ا ف�ي العج�ز ع�ن كتابت�ه. له�ذا الكبِت وس�ائُل 
تخفي�ٍف، منها التصعيُد الَش�فوي، كما ه�و الحال في 
التدري�س، ومنه�ا الهروب إل�ى مج�الات ومواضيع 
ُمطيع�ٍة، إذ المج�الات والمواضي�ع تختل�ف قابلّيتها 
للكتاب�ة، وبعُضه�ا من قبيل الخامات والأش�كال غير 
القابل�ة للكتاب�ة أص�ًلا: إذا كان الكثي�ر م�ن البحوث 
فيها كلُّ ش�يٍء ما عدا الكتابة أو ليس فيها إّلا المنهُج، 
عل�ى حّد تعبي�ر رولان بارت، فإنه كّلم�ا كان الانتقاُل 
م�ن الم�اّدة الخ�ام إلى التأوي�ل، فإل�ى الخطاب على 
الخط�اب، اتَّس�ع المجاُل للمج�از، فاّتس�عت العبارُة 
للكتابة.
أعرُف أن المس�افة بين البحث والكتابة لا تش�غل 
بال الكثيري�ن من أهل العل�وم الاجتماعّية، وأكثر من 
ذل�ك أنهم ق�د يرون فيها مس�افَة ه�روٍب أو تس�ّيب. 
وه�م، ف�ي ذل�ك، يس�تندون إل�ى م�ا تمّيع وس�اَد من 
خطاب�اٍت لا تق�وم على معرفٍة أو ه�ي لا تحتاج إليها. 
وليس�ت الكتابة من هذا في ش�يء، إذ هي، اختصارًا، 
دقُة المعرفة حين تصاغ جمالّيًا.
إّن القص�د م�ن ه�ذه الإش�ارة تذكي�ٌر ب�أن العلوم 
الاجتماعية العربّية تحاش�ت طرَح مس�ألِة العلاقة بين 
البح�ث والكتاب�ة. وهي لو طرحتها لع�رَّ ت ما وراءها 
من أوض�اع وأحكام: أع�مُّ الأوض�اع وأصعُبها بؤس 
اللغ�ة، وه�ي هن�ا العربّية، في م�ا آلت إلي�ه من حال. 
أم�ا الأح�كام فمنها المعه�وُد من اعتب�ار الصياغة من 
ش�كليات البح�ث لا م�ن ُصلب�ه أو نس�يجه، ومنه�ا 
المعهوُد أيضًا من اعتبار اللغة مجّرد حامٍل للمضمون 
أو مجّرد وس�يلة للتعبير عنه. في الحالتين، ُينس�ى أثُر 
الصياغ�ِة عل�ى المضم�ون، كما ُينس�ى أن الصياغات 
الش�هيرة، كصياغ�ات نيتش�ه مث�ًلا، لم تك�ن بحثًا عن 
البلاغة، لذاتها، وإنما كانت َسندًا للتجاوز في المعرفة 
الفلسفّية وتثويرًا لها.
الدع�وة إلى جمالي�ة العل�وم الاجتماعّي�ة، ولنقْل 
إلى تجميلها، ليس�ْت جديدة، خ�ارج الفضاء العربي. 
في السوس�يولوجيا، مثًلا، نق�اٌش لم ينقطع، منذ بداية 
القرن العش�رين، من�ذ جورج ِزّمْل عل�ى الأقل، حول 
علاق�ة المضم�ون بالش�كل، لا ف�ي مدلوله الش�كلي 
(lemroF) وإنما في معنى الّش�كل المش�كِّ ل (emroF 
etnamroF)، وه�و نق�اش ل�و اس�تعملنا القي�اس في 
س�حبه إلى س�ياقنا لظهر في�ه هاجُس التعبي�ر، بما هو 
عامُل تش�كيٍل للواقع، كما ُيبنى في النّص. وإذا ُعرِّ ب 
ه�ذا الهاجس أصبح مرعبًا لأن فح�وى القول متباعٌد 
عن شكل القول.
من مّنا لم ُيعطِّ ل أو َيبُتر طموَح جهِده 
ومردوَد طاقته غياُب الحريات وحتى إقامة 
الحّد على ِعلمه، في السياسة أو الّدين؟ 
كّلما كان الانتقاُل من الماّدة الخام إلى 
التأويل، فإلى الخطاب على الخطاب، اتَّسع 
المجاُل للمجاز، فاّتسعت العبارُة للكتابة
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أق�ول ه�ذا م�ن دون أن تغي�ب ع�ن ذهن�ي نص�وٌص 
مؤّسس�ة في العلوم الاجتماعية العربية، منها ما جمع بين 
صرام�ة التحليل ورقة الصياغة. هذا مش�رقًا ومغربًا، وإْن 
تمّي�زت في هذا، بين الحالات المعاصرة، حالة المغرب 
الأقص�ى حيث ه�ذا الجمُع أوس�ُع ما يك�ون، عربّيًا: من 
كبار الفلس�فة والتاريخ وعل�م الاجتماع من صاغ معرفته 
بدقٍة وجمال وأبدع في الأدب، بدءًا بالرواية.
ه�ل تحتاج الدع�وة إلى جمالي�ة العل�وم الاجتماعية 
العربي�ة إلى المزيد من التبرير؟ إن كان ذلك، والمبررات 
كثيرة، أكتفي بمشهدين وتمنٍّ واحد:
المش�هد الأول مش�هد علم اجتماع عربي قاتم، ثقيل 
الظّل، إذا ُقرئ ُظّن أن مجتمعاتنا ليس�ت إّلا نس�يَج ِمحٍن 
وش�قاء، لا وجود فيها لناٍس يبدعون ويحّبون ويفرحون 
ويأمل�ون أو يرّف لهم وج�دان لجمال الكون. لكأنَّ علم 
الاجتماع العرب�ي كآبٌة أو لا يكون. الأمثلة؟ صورة امرأة 
لا تك�ون، ف�ي بحوثن�ا، إّلا مضطهدة، معنَّف�ة، محرومة، 
مطلق�ة، معّطل�ة ... وصورُة ش�باب مائٍع، ينه�ش «قيمنا 
الخال�دة» ولا ُيتوّقع من «رهطه» أن يش�حن، يومًا، ثورًة. 
م�ن أس�باب ه�ذا م�ا ل�ه أصٌل ف�ي نش�أة عل�م الاجتماع 
العربي نفس�ها، إذ في الأصل ربٌط مؤسس�ّي بين المعرفة 
السوس�يولوجية وحلِّ المش�اكل التي طرحها بناء الدولِة 
الوطني�ِة. عالم الاجتماع نش�أ «حّلاَل مش�اكل» ولا يزال 
ُينظ�ر إليه على هذا الأس�اس ُويطلب من�ه الافتاُء في كّل 
شيء. 
المش�هد الثان�ي، مرتبطًا ب�الأول، هو فق�دان التهوئة 
المعرفي�ة  والجمالي�ة.  مقاوم�ُة  م�ا  ُيعتب�ر،  عل�ى  وج�ه 
الّتمدرس، خارجًا ع�ن الاختصاص، حال دون الانفتاح 
على مواضيع ومقاربات ثريٍة وذكية. قد يكون في الأصل 
غي�اُب حبّي�ن: الأدب والفلس�فة (غي�اٌب م�أه تس�وُلج 
الأدب والفلس�فة أكثر مما مأه «تأّدب» السوس�يولوجيا 
وتفلس�فها) وهو،اليوَم، غياب مرجعي�اٍت، من نوع زّمْل 
وب�ارت وحتى غيرت�س، إلى حدٍّ ما، لا ي�كاد يذكرها إلا 
المارقون أو ذوو النزوات من السوسيولوجيين العرب. 
أما التمّني فأن يرس�م الجمال، في المعرفة، للمعرفة، 
«معرفًة مرحة» بين سابع السماوات وتضاريس الأرض. 
وإذا تطّل�ب هذا مروقًا أو نزوًة فليتزايد، بين العرب، عدد 
المارقي�ن وذوي النزوات في العلوم الاجتماعية، وليكن 
شعارهم إنقاذ ما أمكن منها بالجمالية، موضوعًا وتعبيرًا.
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